









PASTORALNI RAD S MLADIMA


Teološko-pastoralni seminar za svećenike




Prvi dan  	                                                                                              Svijet mladih danas  ponedjeljak, 15. 09. 2008.                                                                                                 

  9,00	Molitva
  9,15	Uvodni pozdravi
  9,30	Referat: Svijet mladih: izazov za Crkvu i društvo 
                        (doc. dr. sc. Mislav Žebec )
10,00	Rasprava
10,30   Odmor

11,00	Referat: Odgojne vrijednosti i identitet mladih 
                        (doc. dr. sc. Renata Franc)
11,30	Referat: Suvremena duhovnost mladih: između tradicije i nove religioznosti




13,00   Referat: Mladi i seksualnost: teološko-moralni pristup
                        (prof. dr. sc. Tonči Matulić)
13,30	Referat: Odnos mladih prema radu, slobodnom vremenu i volontiranje 




Drugi dan 	 						                 Mladi i župna zajednica   
utorak, 16. 09. 2008.                                                                                         

  9,00	Molitva
  9,15   Referat: Mladi i sakramentalni život
              (prof. dr. sc. Pero Aračić / dr. sc. Ivo Džinić)
  9,45   Koreferat: Iskustvo rada s krizmanicima 




11,00  Referat: Župne pastoralne i molitvene skupine mladih: iskustva i mogućnosti
                          (mr. sc. Antun Sente)
11,30  Koreferat: Pastoralni rad s ministrantima 
                           (vlč. Josip Ivešić)
11,50  Koreferat: Mladi za mlade 
                           (Karmela Tomašević)  
12,10  Koreferat: Frama: iskustvo rada 





13,15	Rad u skupinama 
14,30   Ručak
 
Treći dan 	    		                                    Prema novim modelima pastoralnog rada                
srijeda, 17. 09. 2008.                                                                                   

  9,00	Molitva
  9,15   Referat: Pastoral mladih i studenata: očekivanja i mogućnosti
                         (mr. sc. Damir Stojić)
  9,45   Koreferat: Pastoral osječkih sveučilištaraca – DUHOS




11,00	Referat: „Djelo za zvanja“: izazovi i perspektive
                         (mo. Ivo Andrić)
11,30   Koreferat: Nadbiskupijski ured za mlade: dosadašnja iskustva i planovi
                        (dr. sc. Drago Tukara)
11,50	Rasprava
12,15   Odmor

12,30	Izvješća iz rada u skupinama
12,45	Rasprava o izvješćima
13,00   Završna rasprava. Prijedlozi i zaključci s obzirom na pastoral mladih u Đakovačko-
            osječkoj nadbiskupiji  
13,20	Zaključna riječ nadbiskupa mons. dr. sc. Marina Srakića
	Završna molitva
13,30	Ručak 	





